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Экскурсия—вернейшее средство для озна­
комления с природой края, его экономикой и 
перспективами дальнейшего развития. С каждым 
годол\ в экскурсии вовлекаются все более ши­
рокие слои трудящихся, успех экскурсий и 
туризма возрастает. Приближается лего —период 
отпусков. Каждый трудящийся должен ^сейчас- 
же подумать о наиболее целесообразном ис­
пользовании своего отпуска, чтобы при на­
иболее приятном отдыхе сделать его интересным 
и разнообразным, и обогатить себя новыми 
впечатлениями, новыми знаниями.
Уральские экскурсии, безусловно, одни из 
самых интересных. Здесь, на ряду с красотой 
горного и лесного пейзажа, можно ознако­
миться с различными по целя.м и технике видами 
добывающей и обрабатывающей промышлен­
ности, изучить своеобразный уральский быт, 
получить верное представление о гигантскол\ 
размахе реконструкции народного хозяйства.
Описываемые ниже маршруты экскурсий 
по Уралу приурочены к Тагильскому округу,
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но некоторые, в интересах удобства выполне­
ния л\аршрута и цельности впечатления, частич­
но захватывают территории других округов.
Условия записи на экскурсии по округу.
1. В экскурсиях могут принимать участие 
все желающие, группы и одиночки, но преиму­
ществом пользуются организованные группы 
членов профсоюзов и учащихся. Предваритель­
ная запись обязательна,
2. Запись (письменно и лично) производится 
с 1 мая в Окружном Экскурсионно-лекционном 
бюро (Тагил, Окрисполком, Окр. ОНО) и район­
ных экскурсионно-лекционных советах при 
РИЮ ах.
3. Запись принимается от одиночек и групп 
Групповая экскурсия считается не менее 15-ти 
человек, едущих одновременно и по одному- 
и тому же маршруту. Экскурсбюро может объе­
динить группы экскурсантов и укомплектовать 
их до 35 ти человек.
4 Группы экскурсантов, имеющие более 
45-ти человек участников, должны разбиваться 
на отдельные экскурсионные группы не более 
45-ти человек (желательно 30-35) в интересах 
удобства обслуживания. Выезд таких разделив­
шихся групп по одному и тому-же маршруту 
должен быть с перерывами не менее 1-х суток.
5. О сроках выезда экскурсии и отдельных 
разделившихся групп необходима предвари­
тельная письменная или личная договоренность 
с экскурсбюро и получение от нее указаний 
о сроке прибытия. Экскурсиям, приезжающим 
са мотеком без предварительного согласия с Б ю ­
ро общежития и проч.услуги не предоставляются.
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6. Экскурсии в пределах г. Таги л а и руд 
ников, лежащих около него, а так- же л\ар 
шруты: 1) Баранча-Кушва. Благодать, 2) Надеж- 
динск. Ляля-Богословск. могут быть проводи- 
мы в зимнее время; остальные расчитаны ис­
ключительно на период с 15-го мая по 15-е сен­
тября.
7. Скидки для проезда по жел. дор. в раз­
мере до 50% через Окружное Бюро и только 
для экскурсий, т. е. для групп не .менее 15-ти 
человек и получаются через Бюро.
Описание маршрутов по Уралу (Тагиль­
скому округу).
1. На Тагильский металлургический завод 
(группами не более 20-ти человек. Летей до 
15-ти чел) Смотр цехов и ознакомление с про­
изводством: доменным (выплавка чугуна), с 
каупер-аппаратами и воздуходувкой, мартенов­
ским (получение из чугуна железа и стали), 
сутуночным (прокатка специальной болванки, 
сутунки для листопрокатного цеха), листопро­
катным (кровельное железо', механическим (хо­
лодная обработка металла на станках). Осмотр 
углемольной фабрики и силовой станции толь­
ко группами до 5-ти человек.
Экскурсии допускаются только по втор­
никам, четвергам и пя.тницам. Во вре.мя экскур­
сии во избежание несчастных случаев сле­
дует соблюдать крайнюю осторожность; не 
вести никаких записей в цехах; не отрывать во­
просами от работы администрацию и рабочих 
цеха; посещать завод под руководством опыт­
ного руководителя, знающего процессы и зна-
колю го с правилами^ охранения безопасности 
(те же замечания относятся к посещению всех 
заводов).
2. Высоко горе кий железный рудник—2 верс­
ты от центра. Геологическое описание рудника; 
условия залегания руды, запасы руды, способы 
подготовки к добыче (вскрыша), прием добычи 
руды (бурение, паление шпуров); качество и 
сорта руды; погрузка руды и перевозка.
3. Лебяжинский рудник—G верст от центра. 
Программа осмотра та же, что и для Высоко­
горского рудника.
Для ознакомления с рудниками рекомен­
дуется приобретение в I агильском .музее опи­
сания их (автор Г. А. Беляев), „Гора Высокая" 
и гЛебяжинский рудник*, цена по 3 коп.)
4. Заводская железная дорожка. Ознаком­
ление с типом пути и подвижного состава 
узкоколейной жел. дор. Ее провоз способности 
по сравнению с ширококолейной. Назначение 
дороги, грузооборот, комбинированный жел- 
дор. путь.
5. (т . Тагил, П. ж. д. Тип узловой станции 
в паровозном депо. Ремонтные мастерские. 
Ремонт паровозов. Грузовое и пассажирское 
движение. Грузооборот, к каком состоянии 
осталось строение пути, паровозный и вагонный 
парк после отступления белых.
Жел. дор сигнализация
6. Кустарные артели. В  Тагиле 18<Н) годов 
существует кустарное производство по метал­
лу (подносы, тазы, сельницы, позднее ковши, 
шумовки и т. д.), имеющие весьма широкий 
сбыт продукта. С 18^8 года местные худож-
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ники Вавила и г ригорий Худояровы применяли 
свои художественные дарования к росписи под­
носов, шкатулок и т. д. и стали их покрывать 
лаком своего изобретения —необычайной проч­
ности. В 184^ -60 годах эта художественно-ку­
старная промышленность получила наивысшее 
развитие благодаря участию в ней талантли- 
ного художника Вонифвция Худоярова. В настоя­
щее вре.мя художественные промысла в упадке. 
Роспись производится самоучками-мастерицами 
путем унаследованных технических приемов, с 
большой быстротой, но без былой художе­
ственной ценности. Зато получило очень ши­
рокое развитие производство луженых ковшей. 
Целесообразно произвести осмотр кустарных 
.мастерских (например'„Искраи), изготовляющих 
ковши и др. железные изделия, а так-же ос­
мотреть мастерскую, где производится окраска. 
Старые образцы продукции периода 1808 года- 
1860 г. находятся в коллекциях Тагильского 
музея.
7. Художественная экскурсия по Тагилу 
имеет целью ознакомится с сохранившимися 
памятниками архитектуры. Наиболее полному об­
следованию в этом отношении подверглась 
часть города -*Выя“ , где имеется целый ряд ин­
тересных по архитектуре зданий. Сообразно 
спискам, имеющимся в музее, можно составить 
экскурсию из различной длительности как по 
„В ы е “ , гак и по другим частям города, с расчетом 
охватить здания разных эпох.
8. Историческая экскурсия по юроду Тагилу, 
озному из старейших заводов Урала, представ­
ляет значительный интерес. Можно составить 
маршруты различной продолжительности в за-
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висимости от количества времени, которое 
может быть уделено экскурсией; обекты  изу­
чения; первые л\еталлургические заводы, первое 
поселение в Тагиле, здания провиантских скла­
дов и тюрьмы, сохранившиеся от крепостного 
права; места, имевшие значение для револю­
ционного значения и революционного движе­
ния и т. д.
9. Экскурсия в окружной музеи. Тагильский 
музей имеет только 5 лет существования, од­
нако за это время широко развернул работу и 
в настоящее время насчитывается с библиоте­
кой 200000 предметов. Развернут не весь за 
недостатком места. Музей имеет 4 отдела.
1) художественны (некраеведческий): зна­
чительное количество подлинных работ ста ­
рых русских мастеров, среди которых имеются 
труды Боровиковского, Чернецова, Тропинина. 
Саврасова, Мясоведова, Айвазовского, Боголю ­
бова, Савицкого Левитана, Крытова, Ж у к о в ­
ского, Биноградова, Верещагина. Кутодеева, 
Васнецова, К. Коровина, Грабаря и др. неболь­
шой. но очень ценный подютдел Западно-Евро­
пейской живописи (Рафаэль, Корреджо, Прока- 
чинни и др.), подютдел местных художников, 
искусство церковное, интересный подбор худо­
жественной бронзы, фарфора, хрусталя, каслин­
ского литья и др. уральских заводов.
Краеведческие отделы.
2) Естественно-исторический: развернут иод - 
отдел „рудные богатства округа*4, подютдел 
палеонтологии, скелет мамонта, коллекция по. 
дендрологии.материалы по сельскому хозяйству
3) Общественно-экономический: развернут 
подютдел индустриальной промышленности о к ­
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руга: производство чугуна, железа и стали: 
деревообделочное и бумажное производство, 
добыча и обработка асбеста, добыча платины. 
Много моделей, выясняющих производственные 
процессы.
4) Отдел культурно-исторический: а) архе­
ология, результаты изучения округа археологи­
ческими разведками и раскопками ( горбунов- 
ский торфяник-памятник, имеющий свайные по­
стройки 3000-летней давности, полуденские ста­
новища и др.), б) п/отдел рабочего быта, эпохи 
крепостного права, представляющий значитель­
ный интерес; тут-же небольшой отдел—быт за­
водских служащих и мещан; в) п/отдел старин­
ных домашних и кустарных занятий населения: 
г) п отддл быта заводовладельцев Демидовых.
Входная плата с экскурсий по 1U коп., 
экскурсии учащихся бесплатно.
10. Пейзаж города Тагила—виды на селе­
ние, руд. и горный Урал, открывающиеся с 
горы Федориной, Лысой и Высокой.
П. Экскурсия в дом обороны „Осо-ави- 
охима, ознакомлением с военным делом, орга­
низация Осо-авиахима.
Экскурсии в окрестностях города Тагила.
12. На Медведь Камень:—береговая скала в 
18-ти верстах от Тагила, представляющий ин­
терес, главным образом, по красоте пейзажа, 
затем по наблюдению за идеологическими про­
цессами разрушения горных пород действием 
воды и атмосферы, наконец по историческому 
назначению, как место, где проходил поход 
Ермака.
Продолжительность экскурсии 1-и сутки,
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стоимость при пешеходном передвижении и най­
ме подводы для перевозки багажа по 1 руб. 
с человека.
13. На рудник 3-го Интернационала (бывш. 
СашДоната), 9 верст от центра Тагила. Осмотр 
медно-колчеданного рудника, руды имеют кроме 
меди значительное содержание цинка, свинца 
и серебра. Продолжительность пешеходной эк­
скурсии 1 день.
14. Голый камень-гора в 5-ти верстах от 
центра города, значение имеет для изучения 
пейзажа и как интересный памятник археологии 
и революционной истории; в доисторические 
времена Урала здесь первобытный человек со­
вершал религиозные обряды и жертвоприноше­
ния, в том числе и человеческие (на вершине 
найдены обгорелые человеческие кости); в ис­
тории революции во время подпольной рево­
люционной борьбы, Голый камень был излюб­
ленным местом конспиративных-собраний. Вре­
мя для экскурсии 1 день.
Экскурсии в пределах онруга.
15. Кушва—гора Благодать и Горо-Благо- 
датский рудник; Баранча—завод „Вольта", гора 
Синяя. ч
Маршрут позволяет ознакомиться с типом 
средней величины металлургического завода 
„Куш ва", и кроме того с заводом ,,Вольта“ , 
вырабатывающими электромоторы. Оба завода 
имеют крупное значение в общей картине ин­
дустрии Урала. Прилегающие к ним заводские 
поселки очень типичны для Урала.
Гора Благодать и ее рудник с новой рудо- 
обогагительной фабрикой,появившейся в резуль­
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тате социалистической индустриализации, за­
служивают пристального внимания в силу обще­
известного значения рудника и интереса про­
цессов обогащения руд. Гора Синяя до^ООсаж. 
абс. высоты, раскрывает со своей вершины 
один из красивейших уральских пейзажей, 
время на экскурсию от Тагила 3-е суток, стои­
мость 3 руб. 50 коп.
16. Новая Ляля-Надеждинск—Богословск — 
Каменноугольные копи. Экскурсия имеет ха­
рактер промышленный. Лялинский завод имеет 
4-е фабрики: лесопильный, деревообделочный, 
целлюлозный и древеснобумажный. Заводы 
крупные по производительности, хорошо обо­
рудованные с интересным процессом произ­
водства. Надеждинск — современный ураль­
ский завод-гигант, с разнообразным производ­
ством (чугун, сталь, -рельсы, железо разнооб­
разных сортов^ Богословск-старинное селение, 
место проживания прежнего заводовладельца 
Походяхина. благочестивого жулика и жесто­
кого эксплоататора рабочих.
Из Богословска открывается красивый вид 
на наиболее высокие вершины Среднего Урала- 
деиежкин и Конжаковский камни (более 70 i с. 
высоты). Около Богословская а—менноугольные 
копи (буры и уголь). Продолжительность эк ­
скурсии 6-ть дней. Стоимость 15 руб. (со скид­
кой, считая от Тагила).
17. Надеждинск— Петропавловск—Деиежкин 
камень. По железной дороге до Надеждинска, 
по узкоколейке до ст. Вагран. 10 верст пешком 
до сел. Петропавловского (бывш. завод), от 
Петропавловского пешком 60 в. до вершины 
Денежкина камня,—одной из высших точек:
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Уралобласти, около 1000 метров высоты. Э к ­
скурсия трудная, осуществимая лишь при усло ­
вии выносливости и нетребовательности тури­
ста, но зато вознаграждаемая великолепным 
горным пейзажем, суровым и диким, а так-же 
прекрасными впечатлениями от лесного и горно­
го пейзажа по пути следования (Золотой камень. 
Кумба и т. д.) Продолжительность экскур­
сии 9-10 дней стоимость около 'Л) руб. от 
Тагила.
18. Станция Вы я— Лесопилка, Павда-Кытлым- 
Конжаковский и Косьвинский камни От Т а ­
гила через Куш ву до ст. Выя по узкоколейной 
жел. дор. до ст. Лесопильная (старая Ляля). 
Пешком через Тавду на Кытлым (45 верст). 
лод*ем на Косьвинский и Конжаковский камни 
<1450 и 1650 .метров). Экскурсия тоже рассчи­
тана на выносливого и нетребовательного 
экскурсзнта, согласного пренебречь удобствами 
для изучения красот полуальнийского пейзажа. 
Около Кытлыма Уральский хребет еще более 
грандиозен, чем у Денежкина камня. Здесь 
имется в близко.м соседстве целый ряд вершин 
очень значительной высоты (более 1250.метров) 
камни: Казанский, Серебрянский, Павдинский 
Большая и Малая Горевая и т. д., стоимость 
экскурсии при найме подводы под багаж по 
20 руб. продолжительность 8-9 дней.
19 Н.-Тура гора. Кочканар-Теплая гора. По 
жел. дор до ст. „Р ы я “ и далее до Н.-Турин­
ского завода. Далее пешком через платиновые 
прииска на гору ьочконар, оттуда пешком на 
ст. 1 еплая гора, можно *с заходом на живо­
писную гору „Колпаки*4 что не удлинит срока. 
Пешеходная часть до 75 верст. Продол жи-
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тельность 5-6 дней в зависимости от времени 
потраченного на ознакомление с добычей пла­
тины. Стоимость от Тагила 11-12 рублей.
20. На Тагильские платиновые прииска. От 
Тагила до ст. Урал по узкоколейной жел. дор., 
под'ем на Белую гору, проход В.-Шайтанск. 
ознакомл?ние с платиновыми приисками и 
электрическими драгами Продолжительность 
4 дня. Стоимость 8 р.\ б
21. Экскурсия на „Уралмедьстрой4 (ранее 
назывался „Богомолстрой44) —постройка нового 
медеплавильного завода; осмотр строящегося 
завода, процесс производства которого будет 
основан на новейших достижениях металлурги­
ческой техники („флотационный4 способ). Мед­
ные рудники очень богаты как по количеству 
содержащейся в них руды, так и по процент­
ному содержанию меди в руде: на ряду с медью 
в руде присутствуют и другие металлы.
Путь от ст. „Верхняя*4 по ветке на Урал- 
медьстрой. Продолжительность экскурсии — 3 
дня, стоимость 8-9 руб. (от Тагила).
22. По реке Чусовой. Из Тагила через 
Свердловск до ст. „Билимбай или Кузино. 
Приобретение лодок для экскурсии. Посадка 
в лодки, переезд рекой до Чусовского завода 
(380 верст) и со станции Чусовской возвраще­
ние в Тагил. Чрезвычайно живописные берега 
реки, знаменитые скалы .Бойцы4* о которые 
разбивались барки с металлом в те времена, 
когда еще до железной дороги, заводы Сред 
пего Урала отправляли свою продукцию по 
Чусовой с весенним половодьем; роскошная 
лесная природа, много исторических воспоми­
наний, связанных с рекой, делают этот .мар­
шрут чрезвычайно интересным, одним из луч­
ших не только по Уралу, но и по всей Рес-
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публике Продолжительность экскурсии 2С-25 
дней, стоимость с покупкой лодок 30 рублей. 
При желании можно выполнить половину мар­
шрута. доехав от Билимбая до пристани ..Усть- 
Утка*. оттуда пешком или на подводе (20 верст 
до В.-Шайтанска и по узкоколейке в Тагил. 
Можно наоборот, приобрести лодки и начать 
экскурсию от Усть-Утки (первая часть поездки 
тогда будет от Тагила по узкоколейке до 
Н.-Шайтанска, пешком или подводой до Усть- 
Утки) и доехать до .Чусовского завода. В та­
ком случае времени на экскурсию будет 11-13 
дней, стоимостью 20 руб.
Для маршрутов в другие округа Уралобла- 
сти руководствоваться путеводителем по Уралу4* 
издания Уралэкскурсбазы 1929 года. Для вы­
полнения .маршрутов И, 12. 13. 16. 20, 21 сле­
дует запасать провизию с собой в удобопере- 
носном виде (консервы, сухари), ввиду отсут­
ствия возможности получить питание на месте 
экскурсии. В  маршруты 17, 18 и 19 тоже реко­
мендуется обеспечить свое питание на несколь­
ко дней провиантом, взятым с собой ввиду 
длительных переходов по слабонаселенным 
местам.
Экскурсии, захватывающие населенные пунк­
ты, рассчитаны на питание в местных столо­
вых; стоимость питания принята 1 руб. 20 коп. 
на чел. в сутки.
Участники экскурсии приглашаются во 
время их выполнения далать свои записи о не­
дочетах и положительных сторонах работы 
Экскурсбюро в тетрадях для отзывов, ее после 
окончания экскурсии писать об этом в газету 
„Рабочий44.
При осмотре заводов, рудников и пр. про* 
л\ышл. предприятий рекомендуется иметь об­
щую целевую установку такого вида: уясне­
ние процесса производства, производительность 
цехов и всего предприятия в целом, трудовая 
дисциплина, влияние союзных организаций на 
укрепление последней и на повышение произ­
водительности труда-
Стоилюсть пользования базой для взрос­
лых в группах 20 коп. в сутки.
Стоилюсть пользования базой для детей 
10 коп. в сутки.
О
Экскурсанты из др. округов для взрослых 
^ .(в  группах 25 коп.).
^  Экскурсанты из др. округов для детей 
^ 1 5  коп. в сутки.
Питание за счет экскурсантов за особую 
плату 1 руб. 20 коп. в сутки.*
За есеми справками по вопросу экскурсий об­
ращаться в Оружной Экскурсионный Совет при Окроно. 
(Телефон Окроно— 1 • 83 и № 30. (Скрлит).
Окружной Экскурсионный Сосет. 
Окр. Профбюро.
Окр. Музей.
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